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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, los estudios y revisiones en
el País Valenciano han proporcionado un mejor conoci-
miento de la cerámica andalusí en el ámbito de la sistema-
tización tipológica. En este contexto situamos el presente
trabajo, cuyo objetivo principal es dar a conocer la evolu-
ción formal y cronológica de la serie Cazuela de El Caste-
llar d´Alcoi.
Al oeste de Alcoi y saliendo por la carretera en direc-
ción a Bañeres, se aprecia a su derecha una elevación
escarpada por encima de los 800 metros conocida como El
Castellar. Se trata de dos alineaciones naturales de rocas
calcáreas que dejan en su interior una especie de gran
rampa en la que se sitúa el asentamiento (lám. I).
HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN
El lugar se conoce desde hace tiempo, a finales de los
sesenta (1968 y 1969) J. Faus Cardona realizó excavacio-
nes en diferentes zonas del yacimiento; y los materiales
hallados fueron depositados en el Museo Arqueológico
Municipal de Alcoi Camilo Visedo. 
Las excavaciones dieron a conocer dos áreas: una
denominada “la cima” que según J. M. Segura y J. Torró
(1984) podría responder a una celoquia, con una cisterna y
varias construcciones formando un posible patio (Azuar,
1989: 134). Y la segunda, donde se localizaron una serie
de unidades habitacionales que J. Faus llamó “casas”, ado-
sadas a una posible “muralla” y dispuestas en paralelo for-
mando terrazas. Entre la “casa 1” y la “7” se encontró un
aljibe (lám. II).
Desde las primeras excavaciones, El Castellar ha sido
un importante referente en los estudios cerámicos de la
época por varios autores gracias a sus numerosos y ricos
materiales hallados. El investigador alcoyano J. Torró
(1984) fue el primero en proporcionar una relación de
éstos, indicando la existencia de cerámicas de todas las
épocas. Posteriormente se realizó un estudio más porme-
norizado por parte de R. Azuar (1989: 134-162), mostran-
do la diversidad tipológica y decorativa de los materiales
depositados solamente en las vitrinas del Museo. Además
finalizaba con una interesante investigación sobre los obje-
tos realizados en hierro, bronce y hueso. Los resultados de
este trabajo permitieron ordenar de una forma más cohe-
rente la larga cronología del yacimiento en base a los
materiales estudiados.
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La evolución formal y cronológica de la cazuela andalusí en
El Castellar (Alcoi, Alacant)
El Castellar d´Alcoi es uno de los asentamientos más conocidos de época andalusí del territorio valenciano, pero poco estudiado. Este trabajo inten-
ta dar a conocer la evolución formal y cronológica de la serie Cazuela a partir de los fragmentos hallados en la “casa 7” durante las excavaciones de
1967 y 1969.
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El Castellar d’Alcoi és un dels assentaments més coneguts d’època andalusina del territori valencià, però està poc estudiat. Aquest treball vol donar
a conéixer l’evolució formal i cronològica de la sèrie “Cassola” a partir dels fragments trobats a la “casa 7” durant les excavacions de 1967 i 1969.
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The formal and chronological evolution of the Andalusí casserole at ‘El Castellar’ (Alcoi, Alacant)
The ‘El Castellar d’Alcoi’ is one of the best-known settlements dating back from the Islamic period in the Valencian territory, although it has not yet
been well studied. This project tries to make known the formal and chronological evolution of the series “cazuela” (casserole) as from the pieces found in
the “house seven” during the excavation campaigns of 1967 and 1969.
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Asimismo, R. Azuar en su trabajo planteó la dificultad
de un detenido estudio sobre los materiales de El Castellar
ya que su repertorio era muy numeroso, y señaló además
que no había profundizado en su estudio. Partiendo de este
referente, nos hemos propuesto presentar un material iné-
dito sobre los fondos del Museo. En concreto, se presenta
la serie Cazuela hallada en la “casa 7” que pueda dar una
nueva visión sobre el origen andalusí del asentamiento. 
Sobre el plano, como señala R. Azuar, la “casa 7” res-
ponde a una estructura abierta bien definida por dos muros
en ángulo recto enfrente de un muro paralelo a la supuesta
muralla. Hablar de “casa” en estos momentos de la investi-
gación es bastante arriesgado. Por su forma, se acerca más
a un espacio abierto en forma de calle o pasillo que a una
propia casa islámica.
EL ESTUDIO TIPOLÓGICO
Para la elaboración tipológica de la serie Cazuela se han
tenido en cuenta la clasificación de G. Roselló (1978), así
como la realizada por R. Azuar (1989) y S. Gutiérrez (1996). 
El registro estudiado permite reconocer dos grupos en
cuanto a su forma de fabricación del recipiente: la cerámi-
ca modelada a mano y la hecha a torno. La primera incluye
al igual que propone S. Gutiérrez aquellas piezas elabora-
das a mano en el sentido estricto como las realizadas con
una torneta o torno bajo. Todas las formas del registro pre-
sentan el nombre del yacimiento junto a tres dígitos alfa-
numéricos. El primero asignado con la letra M se refiere a
la producción realizada a mano o a torneta, y la T son las
elaboradas a torno. El siguiente dígito pertenece a la serie
propuesta en su tiempo por G. Rosselló. Y el tercero indica
la forma en cuestión. En algunos casos puede aparecer un
cuarto dígito. Éste determina alguna variable de la forma.
Asimismo, todas las formas se presentan con unos paráme-
tros de descripción basados en la propuesta tipológica ela-
borada por S. Gutiérrez (1996). En caso de no conocerlos
se ha obviado.
En el estado actual de nuestro conocimiento, la clasifi-
cación no pretende ser exhaustiva ni completa, ya que un
futuro estudio de las demás casas pueden confirmar,
ampliar o modificar la presente propuesta.
La serie 5: Cazuela
Esta serie es una de las más completas y diversas del
registro estudiado de la “casa 7”, y por tanto, nos puede
permitir desarrollar un estudio formal y cronológico que
en líneas posteriores analizaremos. A continuación presen-
tamos las diferentes formas documentadas:
FORMAS
Castellar M5.1
Número de signatura: 5587 y 5888.
Descripción: Recipiente con cuerpo de tendencia
bitroncocónica, borde entrante y labio plano con un ligero
engrosamiento curvo. Presenta una ligera carena en la
mitad del cuerpo. Dm. Boca: 17 a 19 cm.
Producción: Pasta basta, de textura granulosa; desgra-
sante mineral mediano y color de anaranjado a marrón.
Presenta señales de fuego. Realizada a torneta.
Nivel: 7C.
Cronología: Siglos IX-X.
Castellar M5.2
Número de signatura: 11445.
Descripción: Recipiente con cuerpo semiesférico,
borde ligeramente exvasado y labio plano. En la mitad
del cuerpo presenta dos pequeñas inflexiones. Dm. Boca:
20 cm.
Producción: Pasta basta, desgrasante mineral mediano
y color beig y gris. Presenta señales de fuego. Realizada a
torneta.
Nivel: 7B.
Cronología: Siglos IX-X.
Castellar M5.3
Número de signatura: 11442.
Descripción: Recipiente con cuerpo de tendencia esfé-
rica, borde entrante y labio curvo. Presenta dos lengüetas
cortas en la parte superior. Dm. Boca: 19 cm.
Producción: Pasta basta, de textura compacta y color
anaranjado; y desgrasante mineral pequeño. No presenta
señales de fuego. Realizada a torneta.
Nivel: 7B.
Cronología: Siglos IX-X.
Castellar M5.4
Número de signatura: 11464.
Descripción: Recipiente con cuerpo de tendencia esfé-
rica; borde ligeramente entrante y labio apuntado. Dm.
Boca: 18 cm.
Producción: Pasta compacta, desgrasante mineral
mediano y color beig. Presenta señales de fuego. Realizada
a torneta.
Nivel: 7B.
Cronología: Siglos IX-X.
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Lámina I. Vista de El Castellar
Castellar M5.5
Número de signatura: 11449 y 11453.
Descripción: Recipiente con cuerpo de tendencia esfé-
rica; borde entrante y labio plano con un pequeño engrosa-
miento exterior. Dm. Boca: 17 cm.
Producción: Pasta compacta, desgrasante mineral
pequeño y color marrón y gris. Presenta señales de fuego.
Realizada a torneta.
Nivel: 7B.
Cronología: Siglos IX-X.
Castellar M5.6
Número de signatura: 10556.
Descripción: Recipiente con cuerpo de tendencia
semiesférica; borde ligeramente recto y labio plano. Pre-
senta asas de cinta verticales de sección ovalada desde el
labio hasta la mitad del cuerpo. Dm. Boca: 17 cm.
Producción: Pasta compacta, desgrasante mineral peque-
ño gris. Presenta señales de fuego. Realizada a torneta.
Nivel: 7A.
Cronología: Siglos IX-X.
Paralelos: Recuerda al tipo I de Madinat al-Zahra, aun-
que este presenta las paredes más rectas (Vallejo y Escude-
ro 1999: 138).
Castellar M5.7
Número de signatura: 11456 y 11436.
Descripción: Recipiente con cuerpo de tendencia
semiesférica; borde entrante y sección engrosado doble y
labio plano. Presenta asas de cinta verticales de sección
ovalada desde el labio hasta la mitad del cuerpo. Dm.
Boca: 18 cm.
Producción: Pasta granulosa, desgrasante mineral
pequeño gris. Presenta señales de fuego. Realizada a torne-
ta. Existe una variable:
Variable M5.7.1
Descripción: presenta la misma forma, pero con asas de
cinta desde el labio hasta posiblemente la mitad del cuerpo.
Nivel: 7B.
Cronología: Siglos IX-X.
Castellar M5.8
Número de signatura: 11457.
Descripción: Recipiente de base convexa y cuerpo de
tendencia semiesférica; borde ligeramente y labio conve-
xo. Dm. Boca: 17 cm.
Producción: Pasta friable de color marrón, desgrasante
mineral mediano. Presenta señales de fuego. Realizada a
torneta.
Nivel: 7B.
Cronología: Siglos IX-X.
Castellar T5.1
Número de signatura: 11444 y 11434.
Descripción: Recipiente con base convexa y cuerpo de
tendencia semiesférica; borde entrante y labio curvo con
un pequeño engrosamiento interior. Presenta una ligera
moldura que arranca desde el labio. En algunas ocasiones
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Lámina II. El Castellar
Figura 1. Cazuelas a mano o torneta.
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aparecen asas de cinta verticales de sección ovalada desde
el labio hasta la mitad del cuerpo. Y en otras, una moldura
en la parte exterior del labio para encajar la tapadera. Dm.
Boca: 18-20 cm.
Producción: Pasta compacta y color gris, desgrasante
mineral pequeño. Presenta señales de fuego. Realizada a
torno.
Nivel: 7B.
Cronología: Siglos X-XI.
Paralelos: Foietes de Dalt (Vila Joiosa) (García, Llo-
rens y Pérez, 2003: 94).
Castellar T5.2
Número de signatura: 11469 y 11450.
Descripción: Recipiente de base convexa y cuerpo de ten-
dencia semiesférica; con el borde ligeramente recto y labio
curvo con un pequeño engrosamiento exterior. La superficie
exterior puede ser lisa o presentar acanaladuras desde el labio
hasta la mitad del cuerpo. Dm. Boca: 18-20 cm.
Producción: Pasta friable de color marrón, desgrasante
mineral pequeño. Realizada a torno.
Nivel: 7B.
Cronología: Siglos X-XI.
Paralelos: Foietes de Dalt (Vila Joiosa) (García, Llo-
rens y Pérez, 2003: 94). 
Castellar T5.3
Número de signatura: 11451.
Descripción: Recipiente con cuerpo de tendencia
semiesférica; con el borde entrante y sección engrosado
doble curvo y labio curvo. Presenta una moldura para
insertar la tapadera. Aparece un arranque de asa de cinta
vertical en la parte media del cuerpo. Dm. Boca: 17 cm.
Producción: Pasta compacta de color marrón y  desgra-
sante mineral pequeño. Presenta señales de fuego. Realiza-
da a torno.
Nivel: 7B.
Cronología: Siglo XI.
Castellar T5.4
Número de signatura: 11482, 11440 y 10556.
Descripción: Recipiente de base convexa y cuerpo de
tendencia semiesférica; borde ligeramente entrante y labio
curvo. Dm. Boca: 17-19 cm. Existe una variable.
Variable T5.4.1
Descripción: Presenta asas de cinta de sección ovalada,
desde el labio hasta la parte inferior. Y en algunos casos
molduras en el labio para encajar la tapadera.
Producción: Pasta compacta de color marrón o anaran-
jado; y desgrasante mineral mediano. Presenta señales de
fuego. Realizada a torno.
Nivel: 7B.
Cronología: Siglo XI.
ESTUDIO
El estudio formal de esta serie nos revela la existencia
de un número elevado de producciones a mano o torneta
(fig. 1), como a torno, hasta entonces desconocidas. De las
primeras se han registrado hasta ocho nuevas formas, todas
ellas con señales de fuego en su superficie. Las pastas pre-
sentan diversas tonalidades desde el marrón y anaranjado
al gris, con un desgrasante mineral pequeño y mediano. El
diámetro de la boca gira en torno a los 17-20 cm. Estas
formas se reparten entre los tres niveles, siendo más nume-
rosas en el B y C. 
De todas ellas, destaca la forma Castellar M5.5 (lám.
III). Ésta recuerda por sus características al grupo M4 de
S. Gutiérrez (1996). Junto a estas cazuelas se halló en el
nivel C una marmita adscrita a la forma M4.1.2, cuyo ori-
gen aparece en la segunda mitad del siglo VIII y siglo IX,
aunque con posibles perduraciones en contextos del siglo
X y principios del XI. Otra pieza del grupo a destacar es
la forma Castellar M5.6 (lám. IV). Ésta recuerda al tipo I
de Madinat al-Zahra, aunque aquella presenta las paredes
más rectas (Vallejo y Escudero 1999: 138). Según sus
Lámina III. Forma Castellar M5.5. Lámina IV. El Castellar M5-6.
autores la enmarcan en el siglo IX y X. Si nos alejamos
del área peninsular, hallamos en Nak?r (Marruecos),
cazuelas formalmente parecidas de origen local, y con una
cronología de los siglos IX-X (Acién, Cressier y Picon,
1999: 64 y 67). 
Respecto a las formas elaboradas a torno, se han regis-
trado cuatro (fig. 2). El diámetro de la boca gira al igual
que las anteriores en torno a los 17-20 cm, y solamente se
han documentado en el nivel B.
Todas ellas presentan características comunes: el cuer-
po de tendencia semiesférica, pasta compacta y de color
anaranjado y marrón, con un desgrasante mineral pequeño
y mediano; y la superficie interior no está vidriada. A ésta
hay que sumar la presencia de una moldura en el labio para
insertar la tapadera, como asas y en algunos casos, acana-
laduras en la parte superior de la superficie del recipiente.
R. Azuar, ya dio a conocer esta forma, a la que denominó
tipo I, y sólo aparecía en el yacimiento de El Sompo de
Cocentaina en contextos del siglo XI y en Vascos, con una
idéntica cronología. Las formas Castellar T5.1 y T5.2
recuerdan formalmente a las piezas halladas recientemente
en el asentamiento de Foietes de Dalt en la Vila Joiosa
(García, Llorens y Pérez, 2003: 94), cuyos autores las
enmarcan en un contexto bien definido de finales del siglo
X y primera mitad del siglo XI, en época taifal.
Este registro de la serie nos permite plantear algunas
hipótesis sobre el origen del asentamiento, así como pre-
sentar una evolución formal de las cazuelas. En un artículo
reciente (Pérez Botí, 2006), señalábamos el inicio andalusí
de El Castellar a finales del siglo IX y principios del siglo
X, como también afirma J. Torró (2006: 73); a partir de un
registro material más amplio de las distintas series estudia-
das. Prácticamente, la totalidad de las formas de uso culi-
nario presentadas, estaban elaboradas a mano o torneta.
Junto a otras series (Jarrita y Jarrito), producidas a torno,
con una cronología perfectamente datada gracias a los
estudios también recientes de J. L. Menéndez (2004). Las
cazuelas a mano o a torneta se encuadrarían en el contexto
inicial del asentamiento. 
Sobre su distribución, desconocemos a fechas de hoy
producciones similares publicadas en el área de Alicante.
Posiblemente, estas cazuelas fueran elaboradas en el pro-
pio yacimiento o en áreas muy cercanas. Aunque como
señala J. Torró (1984) en el siglo X, toda el área de Alcoi
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Figura 2: Cazuelas a torno.
estaba totalmente islamizada, creemos que El Castellar aún
no se había relacionado con los circuitos comerciales a
principios de siglo. Esto nos hace pensar en una produc-
ción local autosufiente, que cambiará a finales del siglo X,
y sobre todo en el siglo XI, en la que las producciones a
torno se generalizarán. A esto a hay que sumar, el proceso
político a principios de siglo XI, con el inicio de los reinos
taifas, y más concretamente con la taifa de Denia. A partir
de estos momentos El Castellar se incorporará a las rutas
comerciales tanto del norte y sur, como este; importando
todo tipo de  productos cerámicos, como es el caso de las
cazuelas a torno estudiadas y que podemos relacionar, a
falta de estudios y publicaciones,  con Denia o el sur de
Alicante. Es el caso del yacimiento de Foietes de Dalt
(Vila Joiosa, Alacant) o El Sompo (Cocentaina), con un
registro similar al nuestro y que desaparecen a principios
del siglo XII.
Respecto a la elaboración de las primeras formas a
mano o torneta de las cazuelas, probablemente estaría rela-
cionada con las comunidades de carácter bereber. Según J.
Torró y P. Ferrer (1996), plantean que los yacimientos
islámicos más antiguos que se conocen en la montaña ali-
cantina, posiblemente fueran asentamientos bereberes. En
éstos, al igual que en El Castellar, se han hallado decora-
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Figura 3. Propuesta evolutiva de la serie Cazuela de El Castellar.
ciones en forma de triángulos reticulados pintados general-
mente en rojo de clara adscripción bereber.
En conclusión, y con los datos analizados, a partir de
la serie cazuela podemos confirmar un origen califal o
posiblemente emiral del asentamiento de El Castellar,
caracterizado por cazuelas realizadas a mano o a torneta,
en un primer momento de la ocupación; y posiblemente
elaboradas en el propio yacimiento. Con el inicio del perí-
odo taifal, las producciones de cazuelas a mano decaerán,
siendo sustituidas por las cazuelas a torno y sin vidriar,
que perdurarán formalmente durante todo el siglo XI y
principios del XII (fig. 3), ya que en estos momentos exis-
te una desocupación del lugar (R. Azuar, 1989 y J. Torró,
1984). En otras “casas” encontramos residualmente frag-
mentos de cazuela con el labio bífido y vidriadas caracte-
rísticas del mundo almohade de finales del siglo XII y
principios del siglo XIII, que en un futuro trabajo presen-
taremos. 
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